





Study on Lighting Designing 8ased on Daylight (Part 7) 
一TheActual Condition of Daylight Appearance when Taking Consideration 
of the Simultaneity of Direct Sunlight and Sky light一一
























































EOH= EGH-E'H (1) 
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EDVNニー (EDH/sinh)・cosh・cosφ (3) 80 
東向き鉛直面直射日光照度
EDVE=一 (EDH/sinh)・cosh • sin φ(4) 
西向き鉛直面直射日光照度
EDVW = (EDH/ sin h )・ cosh• sin φ(5) 
鉛直面天空光照度 (EdV)については，天空がほぼ均一
輝度の拡散光源と考えられることから，(6)式で求める。






















EDVS 南向鉛直面直射日光照度 [1xJ 
EDVN:北向鉛直面直射日光照度 [lxJ 
EDVE 東向鉛直面直射日光照度 [lxJ 

















ph=tan-t {tan (h) /cos (φ)} (7) 
τ0=92.1049 -6.49303E-3・ph-3. 74325E-3・ph'
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φ -135・--90. -90. --45・ -45・-0・ 。.-45・ 45・~鈎。 鈎。-135・
lO。>2孟O. 7目旧 53∞ 63∞ “∞ 52∞ 74∞ 569 1(潟5 118 84 101渇 491 
20・>3孟O. 11000 92∞ 93∞ 9以)() 92∞ 114∞ 
494 819 738 714 ω2 501 
30・>4孟0・ 142∞ 12割)() 13α)() 日脱却 162∞ 152∞ 310 7ω 1192 1260 718 342 
40。>5孟0・ lω∞ 167∞ 165∞ 159ω 162∞ 152∞ 
33 837 601 639 ω2 66 
50。孟 204∞ l邸∞ 176∞ 192∞ >60。 ω。 493 495 ω2 
60・孟 221∞ 2ω∞ 191∞ 2同∞
>70・ ωl 344 お0 ω9 
70.孟 24筑沿 幻7∞ 23600 24邸)()
>ω。 128 490 4ω 138 
採光昼間N掴 20363
h 
，p 1ー35.--90・-90. --45。 -45. -0・ O. -45。 45. -90・ 90. - 135. 
lV>2孟0・ 53∞ 11∞ 205∞ 21700 10日泊 57∞ 569 1085 118 84 1088 491 
20.>3吾0。 91∞ 16創期 33蜘 31()(泊 151∞ 9反則
494 819 738 714 ω2 印l
30・>4孟0。 日収)() 20200 393∞ 374∞ 201∞ 132∞ 310 760 1192 12ω 718 342 
40。>孟 155∞ 33 237∞ 35ω1∞ l 343∞ 232∞ 148∞ 50. 837 639 ω2 66 
50・>62玉0。 279∞ 354∞ 363∞ 275∞ 
ω。 493 495 ω2 
60。>7孟00 2ω∞ 407∞ 401∞ 29300 501 344 3ω 5ω 
70'孟 314∞ 324∞ 319∞ 309∞ >ω。 128 490 4ω 138 
揺光昼間
下段 :データ散上段 会暴光鉛直面照度平均値 [1xJ 下段'データ数全昼光鉛直面照度平勾鑑 [1xJ 上段
N = 15986 
h 
o -135. --90. -90. --45。 -45. -0。 。.-45. 45・-90・ 900 - 135・
。@孟 2飢)()
>10. ω2 
10・>2孟O. 82∞ 6以)() ω∞ 54∞ 1 58 84 968 
20.>3孟0・ 9600 93∞ 鵠∞ 92∞ 117∞ 109 716 714 ω2 283 
30。孟 124∞ 13000 13αm 127∞ 146∞ 
>40・ 228 1192 12ω 718 342 
40。>5孟0・ 17民泊 165∞ 159∞ 162∞ 152∞ 491 ωl 639 ω2 66 
50。孟 204∞ 181正問 176∞ 192∞ 
>ω・ ω。 493 495 ω2 
ω。>7孟0・ 221∞ 2(泌∞ 191∞ 21氏)()501 344 3ω 日)9
70。孟 24筑則 237∞ 236∞ 246∞ 
>ω・ 128 490 480 138 
まt.時間待N -15986 
h 
申 1ー35.--90。-90. --45。 -45・-0・ 。.-45・ 45・-90・ 90・-135. 
0・孟 41∞ 
>10・ 印2
10'・>2孟O. 21600 21900 217∞ U公)()
1 58 84 968 
20.孟 203∞ 341∞ 31ぽ氾 151∞ 102∞ 
>30。 1(淘 716 714 ω2 283 
30・>4孟0・ 23'到児 393∞ 374∞ 201∞ 132∞ 228 1192 12ω 718 342 
40。>5孟9。 273∞ 351∞ 343∞ 232∞ 148∞ 
491 ωl ω9 ω2 “ 
ω。孟 27奴悶 354∞ 3ω∞ 275∞ >ω。 ωo 493 495 682 
ω。孟 29800 407∞ 401∞ 293∞ 
>70。 501 344 お0 5ω 
70・>別孟。 314∞ 324∞ 鈎 319∞ 3ω∞ 






下段:データ数上段:全昼光鉛直面照度平鈎値 [1xJ データ数下段全昼光鉛直面照度平鈎{直 [1xJ 上段
表3 太陽位置}lIJ全昼光鉛直面照度 (東函)
銀光昼間 N -20363 
h 
事 -135・--90・-90. - -45。 -45. -0・ 。.- 45。 45・-90。 90・-135・
10。孟 14旬。 163∞ ゆ9∞ 66∞ 5300 57∞ 
>20・ 569 1ω5 118 84 ω88 491 
20'・>3孟0・ お6∞ 28(泊。 2お∞ 9800 92∞ 95∞ 494 819 738 714 ω2 ωl 
初・>4孟0・ お4∞ 348∞ 223∞ 13収)() 127∞ 132∞ 310 7ω 1192 12ω 718 342 
40.>54 0・ 31000 3お∞ 243∞ 15仮泊 162∞ 148∞ 
33 回7 ω1 臼9 802 66 
50'・>ω三。 389∞ 2ω∞ 176∞ 192∞ 
ω。 493 • 495 682 
ω・孟 359∞ 297∞ 191∞ 21600 
>70. 印l 344 3ω 5ω 
70・>8孟0・ 331∞ 275∞ 23以泊 24脱却
128 490 4ω 138 
上段:全昼光鉛直面照度平崎値 [1x) 下段:データ数
??
就農時間帯停 N = 15986 
h o ー135・--90・-90. --45。 -45. -O. O. -45・ 45・-90。 90・-135。
0・>1孟0・ 2α)() ω2 
lf「>2孟O. 225∞ 初8∞ 6600 54∞ 1 58 84 鋭渇
20・>3孟0・ 223∞ 258∞ 98∞ 92∞ 101∞ 109 116 714 ω2 283 
30・>4孟0・ 287∞ 223∞ 13瓜)() 121∞ 132∞ 228 1192 12ω 718 342 
40>54五0。 395∞ 243∞ 159∞ 162∞ 148∞ 
491 ωl 639 ω2 66 
回。>6孟0・ 389∞ 263∞ 176∞ 19200 ωo 493 495 ω2 
ω・>7孟0・ 359∞ 297∞ 191∞ 21邸)()501 344 3ω 5ω 
10・>ω孟。 331∞ 275∞ 23600 246∞ 
128 490 480 138 
上段 :全昼光鉛直面照度平均値 [1x) 下段 データ数
表4 太陽位置別金昼光鉛直面照度 (西面) ??
採光昼間 N =20363 
h o -135. --90. ωー。- -45. -45. -0。 O. -45. 45・-90. 90. - 135。
10。>2語0。 53∞ 53∞ 63∞ 207∞ 147∞ 15200 
569 1085 118 84 1088 491 
20・>3孟O. 91∞ 92∞ 93∞ 24似殉 2お∞ 242∞ 494 819 738 114 ω2 501 
30・>4孟0・ uαm 129∞ 日α)() 211∞ 343∞ 312∞ 310 760 1192 1260 718 342 
ω。>ω孟・ 155∞ 167∞ 165∞ 224∞ 37以)() 354∞ 
33 関7 ωI 639 ω2 66 
50。>ω孟。 204∞ 186∞ 256∞ 3ω∞ 
ωo 493 495 682 
ω。>7孟O. 221∞ 2ω∞ 2以JOO 354∞ 501 344 360 回9
70・>ω孟・ 24筑)() 237∞ 271∞ お4∞128 490 480 138 ロヰ
上段:全昼光船直面照度平均儀 [1x) 下段 ・データ数
it .時間待 N =15986 
岡
h 
世 -135・--90・-90'・--45。 -45・-0・ 。.- 45。 45・-90. 
。>1孟0。 6100 ω2 
10・>2孟0・ 82∞ ω∞ 207∞ 151∞ 1 58 84 968 
初。>3孟0。 袋五附 93∞ 幻蜘 2お∞ 264∞ 109 716 714 802 283 
30・>4孟0。 124∞ 日成泊 211∞ 343∞ 312∞ 228 1192 12ω 718 342 I 
40・>孟 17飢泊 165∞ 24∞ 378∞ 354∞ 
50・ 491 601 ω9 802 66 
500>ω孟。 204∞ 186∞ 256∞ 399∞ ωo 493 495 682 
60.>7孟0・ 221∞ 2ω∞ 28()()0 354∞ 501 344 3ω 印9
70。>ω孟・ 24鋭)() 237∞ 271∞ 326∞ 128 490 4ω 138 
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告 -135・--90・-90・--45・ -45・-0・ 0・-45。 45. -90. 90・-135・
lO。>2孟0。 132∞ 145∞ 177∞ 5∞ 43∞ 47∞ 
569 1085 118 84 1ω8 491 
20。>3孟O. 2ω∞ 25仮泊 228∞ 82∞ 76∞ 7筑泊
494 819 738 714 ω2 ωl 
30。>4孟0・ 24鉱)() 3似lOO 182∞ 1(渇∞ 日活∞ 11000 310 7印 1192 12ω 718 342 
40。>5孟0・ 271∞ 337∞ 195∞ 132∞ 134∞ 123∞ 
33 閃7 601 639 ω2 66 
2500>62 0・ 327∞ 204∞ 146∞ 15筑lOω。 493 495 682 
ω・>7孟0・ お4∞ 2ゆ∞ 15800 同脱却切l 344 3ω ぬ9
70・>8孟0・ 252∞ 21αm 196∞ 204∞ 128 490 4ω 138 一
tI1光昼間N=20お3
h 
中 -135・~ぽ ωー・--45・ -45・-0・ 。.-45。 45・-90。 90・-135・
10・>2孟0・ 5300 53∞ 63∞ ω∞ 52∞ 5700 
569 1085 18 84 1088 491 
20。>3孟0。 91∞ 92∞ 93∞ 98∞ 92∞ 95∞ 
494 819 738 714 ω2 ωl 
30・孟 日瓜lO ロ筑lO 13以)() 13飢)() 127∞ 132∞ 
>40'・ 310 7ω 1192 12ω 718 342 
40・孟 155∞ 167∞ 165∞ 15鋭lO 162∞ 148∞ >50" 33 837 ωl 臼9 802 66 
旬。>ω孟。 204∞ 186∞ 176∞ 192∞ 
6ω 493 495 682 
ω。>7孟O. 221∞ 2(泌∞ 191∞ 21脱却
501 344 3ω 509 
70・>ω孟・ 24筑)( 237∞ 236∞ 246∞ 
128 4ω 480 138 
保光昼間
下段 :デー タ数上段 :全昼光鉛直面照度平均値 [1x) 下段 .デー タ数上段:金昼光鉛直面照度平同値 [1x) 
N = 15986 
h 
o ー135・--90・-90・--45・ 45・-0・ 0・-45. 45・-90. 90. - 135. 
。>1孟O. 15∞ ω2 
10>2孟0。 2∞ ゆ5∞ 5∞ 45∞ 
1 58 84 968 
20・>3孟O. 197∞ 227∞ 82∞ 7日加 84∞ 109 716 714 ω2 2ω 
30・孟 252∞ 182∞ ゆ8∞ 1(路∞ 11000 
>40・ 228 1192 12ω 718 342 
40・>ω孟・ 343∞ 195∞ 132∞ 135∞ 123ω 491 ωl 639 802 66 
ω。>ω孟・ 32邸泊 20日)( 14臥)() 192∞ 6ω 493 495 ω2 
ω・>7孟0・ 処4∞ 218∞ 158∞ 18償却501 344 3ω 5ω 
70・>8孟0・ 252∞ 21∞o 19創lO 204∞ 128 490 480 138 
It . 時間帯停N = 15986 
h 
o .135・--90・-90・--45. -45・-0・ 。.-45・ 45・-90。 90・-135・
O.孟 1800 
>10。 602 
10・孟 82∞ ω∞ 鈴∞ 54∞ 
>20" 1 58 84 製渇
20・孟 鋭;0 93∞ 98ω 92∞ 102∞ 
>ω・ 1ω 716 714 802 283 
30・孟 124∞ 13収悶 13α)() 127∞ 132∞ >4O" 228 1192 1260 718 342 
40・孟 17白川 165∞ 159∞ 162∞ 148∞ >50。 491 ωl 閃9 ω2 66 
50。孟 204∞ ω脱却 17脱却 192∞ >60。 680 493 495 682 
ω・2長 221∞ 2(路∞ 191∞ 2時∞
>70'・ 501 344 3ω 509 
70>・ω孟・ 249∞ 237∞ 27ωo 246∞ 














申 -135' --90・-90・--45・-45' -0。 0・-45・ 45・-90。 ω。-135' 
10。>2孟0・ 4∞ 44∞ 52∞ 55∞ 43∞ 47∞ 569 1085 18 84 lω8 491 
20・>3260・ 7反則 768∞ 19 77∞ 8公)() 7600 7筑泊494 738 714 802 501 
30。>4孟00 108∞ 107∞ 108∞ 日焔∞ l(路∞ 1α)() 310 7ω 192. 12ω 718 342 
400 孟 129∞ 1総8∞37 137∞ 132∞ 134∞ 123∞ >50・ 33 閃i 639 802 66 
50・>6孟0・ 169∞ 151∞ 146∞ 15900 ω。 493 495 印2
ω・>7孟0・ 183∞ 171∞ 時800 l猷削切l 344 お0 回9
70・>8孟0・ 207∞ 197∞ l銃刑 204∞ 128 490 4ω 138 
上段 全昼光鉛直面照度平均値 [1x] 下段 データ数
就業時間帯 N = 15986 
h 
φ -135・--90・-90・-_450 -45・-0。 。， -45。 45・-90・90. -135・
0・>1孟O. 時∞ω2 
10・>2孟0・ 従ぬO 5600 55∞ 45∞ 1 58 84 968 
20・>3孟0。 阪削 77∞ 82∞ 76∞ 84∞ 109 716 714 802 2ω 
30・>4話0。 10300 108∞ 108∞ l(路∞ 11000 228 1192 I 1260 718 342 
40。>5孟0・ 141∞ 137∞| 132∞ 134∞ 12300 491 601 639 802 66 
50・>6語0・ 16筑)() 154∞ 146∞ 15氏問ωo 493 495 印2
ω・>7孟0・ 183∞ 171∞ 山8∞ ゅα泊501 344 360 5ω 
70・>ω2五・ 207∞ 197∞ 2似∞128 490 4ω 138 
上段 ・全昼光鉛直面照度平絢値 [1x] 下段 データ数
表10 照度範囲記号表
記号 照度レベル 照度範囲(1X) 記号 照度レベル 照度範囲(1X) 
A 2 O~玉X<3 J 1000 800 ~ X<1600 
B 4 3~五 X<6 K 2000 1600孟X<3200
C 8 6孟X<12 L 4000 3200~X<6300 
D 16 12 ~玉 X<25 M 8000 63∞~X<125∞ 
E 32 25孟X<50 N 16000 12500孟X<25000
F 63 50~五X<100 。320∞ 25000~X<5∞∞ l 
G 125 100孟X<200 P 63000 5∞∞孟X<100∞01
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Summary 
Daylighting design method has so far employed only sky light as light source and has been carried out according 
to uniform sky and the CIE standard overcast sky. However， 10 exclude direct sunlight is inappropriate from the view 
of efficient energy use. 
Therefore， the authors are developing the diffusing fixed slat blind which enables to use direct sunlight eficiently 
as daylight source. 
Although the optical characteristic of window equipment such as Venetian blinds including the above mentioned 
blind are expressed by respective light source elements (direct light and diffused light)， actually it is an unseen 
phenomena that direct sunlight and sky light enter onto a window surface separately. For forcecasting the interior 
illuminance generated by skylight， itis demanded to obtain both the value and the frequency simultaneously when 
direct sunlight ilIuminance and sky light ilIuminance entcr onto a window surface. 
Jn this paper， according to the result of daylight illuminance observation carried out in Osaka， the authors have 
obtained the global daylight on vertical faced to al directions， both the direct sunlight ilIuminance and sky light illumi-
nance， and the frequency distribution of the simultaneous value of the direct sunlight illuminance and sky light illumi-
nance. 
????、
